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Старейшее в  России отделение уш-ных, носовых и  горловых болезней для гражданского населения было от-крыто на базе Старо-Екатерининской 
больницы (ныне Московский областной науч-
но-исследовательский клинический институт 
им.  М.Ф.  Владимирского  – МОНИКИ) в  1874  г. 
и занимало 12 коек. Его основателем следует счи-
тать Николая Яковлевича Шкотта (1837–1904). 
В 1865 г. после возвращения в Москву со стажи-
ровки в Германии, Австрии и Швейцарии он стал 
первым специалистом-оториноларингологом 
в городе, консультировал в ряде клиник и времен-
ных военных госпиталях. В этом же году он про-
извел первую в  Москве операцию по удалению 
папилломы гортани. В 1871 г. по ходатайству по-
печителя Б.А. Нейгарта в Старо-Екатерининской 
больнице была введена должность консультан-
та по горловым и  ушным болезням, которую 
занял Н.Я.  Шкотт вместе с  окулистом Иваном 
Васильевичем Зиновьевым (1847–1889). Под вли-
янием Н.Я.  Шкотта этот талантливый врач 
настолько увлекся оториноларингологией, что 
бросил заниматься глазными болезнями. Он опу-
бликовал значимую статью «Трахеостомия как 
терапевтическое средство при поражениях горта-
ни» (1882), в которой провел анализ заболеваний 
(ларингит, туберкулез, сифилис, хондроперихон-
дрит), приводящих к стенозам гортани. Еще одна 
его большая работа была посвящена зловонному 
насморку (озена). В этой монографии рассмотре-
ны этиологические факторы заболевания, а  так-
же пути распространения на отделы верхних 
дыхательных путей и трахею; отмечено, что при 
тубарном пути распространения инфекции мож-
но «легко захворать ушным страданием».
Постепенно хирургические методы лечения 
ЛОР-органов в  больнице стали превалировать 
над терапевтическими  – во многом благода-
ря усилиям преемника И.В.  Зиновьева, доктора 
Евгения Михайловича Степанова (1855–1923). 
В  1883  г. впервые в  России он произвел трепа-
нацию сосцевидного отростка, а  затем и  ради-
кальную операцию на височной кости. В этом же 
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году защитил диссертацию на тему «Материалы 
к  патологической анатомии и  этиологии скле-
ромы». Е.М.  Степанов много оперировал, сам 
производил секции умерших, а  при необходи-
мости и  гистологические исследования. По сви-
детельству одного из крупнейших хирургов 
Москвы А.В.  Мартынова, он «оперировал мед-
ленно, замечательно отчетливо и чисто». В Старо-
Екатерининскую больницу «смотреть операции 
Е.М. Степанова» приезжали врачи со всей России, 
в  их числе профессор Н.П.  Симановский из 
Санкт-Петербурга, которого считают основопо-
ложником отечественной оториноларингологии. 
Близким другом Е.М.  Степанова и  Н.Я.  Шкотта 
был Гавриил Николаевич Боев, проработавший 
в  больнице 38  лет. Совместно с  А.Ф.  Беляевым 
они организовали Московское общество отори-
ноларингологов.
В 70–80-х гг. XIX века все дифтерийные 
больные госпитализировались в  палаты ЛОР-
отделения. Вероятно, вследствие этого хирур-
гическая работа в  ЛОР-отделении развива-
лась достаточно медленно. Так, в  1875–76  гг. 
И.В. Зиновьев и Н.Я. Шкотт делали не более трех 
операций в год. Наряду с ними оториноларинго-
логические операции продолжали производить 
общие хирурги. Лишь в  1898  г. было организо-
вано специальное отделение для дифтерийных 
больных, заведовать которым стал В.И. Соколов 
(проработал в  больнице 30  лет). В.И.  Соколова 
сменил Николай Александрович Шнайдер. Он внес 
большой вклад в развитие хирургической отори-
ноларингологии. В начале ХХ века Н.А. Шнайдер 
ввел в  практику бронхоэзофагоскопию, которая 
в России до того почти не применялась, зондиро-
вание лобной пазухи через лобно-носовой канал. 
Им же впервые введены подслизистая резекция 
перегородки носа по Киллиану, вмешательство 
на верхней челюсти по Денкеру по поводу рака, 
«упрощенный способ» радикальной операции на 
лобной пазухе при гнойных фронтитах.
Хирургическая активность резко возрос-
ла уже в 1890-е гг. и начале XX века. По отчетам 
Старо-Екатерининской больницы, которые на 
протяжении ряда лет публиковались в  печа-
ти, делалось более 100  трахеостомий в  год; если 
в 1889 г. произведено 4 трепанации сосцевидно-
го отростка, то в 1901 г. – 73 операции. В 1908 г. 
в  ЛОР-отделении, которое занимало 50  коек, 
было произведено 346  операций, из них ради-
кальных операций уха – 106, мастоидотомий – 40, 
операций резекций перегородки носа – 17, гаймо-
ротомий – 4, конхотомий – 47, тонзиллотомий – 
8, трахеотомий  – 7, трахеобронхоскопий  – 15. 
В дифтерийном отделении в это время лечились 
605 человек, преимущественно дети, из которых 
диагноз дифтерии был подтвержден у 443.
В 1915  г. врач Давид Борисович Бяло (1881–
1922) опубликовал в  «Ежемесячнике ушных, 
носовых и  горловых болезней» статью «К  во-
просу о  раннем распознавании и  лечении рака 
гортани»  – наиболее крупную работу в  области 
онкологии того времени, выполненную на базе 
Старо-Екатерининской больницы. Д.Б. Бяло был 
человеком незаурядных способностей и  обладал 
прекрасной оперативной техникой. В  последние 
годы своей жизни он руководил фтизиоларин-
гологическим отделением Московского туберку-
лезного института (впоследствии  – Московский 
областной туберкулезный институт), одновре-
менно (1919–1922) исполнял обязанности заве-
дующего отделением уха, горла и  носа Старо-
Екатерининской больницы.
В 1923  г. Старо-Екатерининская больница 
(с 1919  г.  – им. А.И.  Бабухина) была преобразо-
вана в  Московский клинический институт для 
врачей им. А.И.  Бабухина. В  1931  г. был создан 
Московский областной клинический институт 
(МОКИ), а  в 1932  г.  – медвуз МОКИ (с 1951  г.  – 
МОНИКИ), который стал обслуживать только 
Московскую область. С  этого года общее руко-
водство всей оториноларингологической ра-
ботой в  Московской области осуществлялось 
специалистами ЛОР-отделения медвуза МОКИ. 
Районным оториноларингологам оказывалась 
помощь в организационной работе, а также в ди-
агностике и  лечении тяжелых и  сложных боль-
ных посредством систематических плановых 
выездов. Только за 10 лет таких выездов было вы-
полнено 1523, проконсультировано 7875 больных 
и сделано 736 операций, в основном нетранспор-
табельным больным с внутричерепными ослож-
нениями. В  результате реорганизации в  1958  г. 
ЛОР-кафедра Центрального института усовер-
шенствования врачей, находившаяся в МОНИКИ 
около 30 лет, была перемещена на другую базу.
С 1921 по 1952  г. отделение оториноларинго-
логии Старо-Екатерининской больницы возглав-
лял Заслуженный деятель науки РСФСР, профес-
сор Александр Исидорович Фельдман (1881–1960). 
Он окончил медицинский факультет в  Лозанне 
(Швейцария), в  1910  г. поступил врачом-интер-
ном в  Старо-Екатерининскую больницу, затем 
работал в  Морозовской больнице. С  его прихо-
дом ЛОР-клиника расширилась с  40 до 100  коек 
и  стала самым большим стационаром в  СССР. 
В  30-е годы прошлого столетия после того, как 
в  районах Московской области стали работать 
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ЛОР-врачи, он организовал секцию Московского 
отделения Всесоюзного общества оториноларин-
гологов. Ученая степень доктора медицинских 
наук А.И.  Фельдману была присвоена после за-
щиты в  1934  г. диссертации по анатомии и  фи-
зиологии крылонёбного узла. Он опубликовал 
более 120  научных работ, в  том числе первый 
в  СССР учебник по детской оториноларинголо-
гии (1934), неоднократно переиздававшийся до 
1957 г., четыре монографии: «Отогенный сепсис» 
(1946), «Острое воспаление среднего уха» (1948), 
«Мастоидит» (1949), «Болезни пищевода» (1949).
Под руководством А.И.  Фельдмана в  ЛОР-
клинике института проводился широкий спектр 
разноплановых научных исследований. В  част-
ности, они результировались в  докторскую дис-
сертацию А.А.  Бекрицкого «Менингиты ушно-
го происхождения», докторскую диссертацию 
Т.И.  Гордышевского на тему о  петрозитах, вы-
полненную на большом материале (примечатель-
но, что ни до, ни после защиты в 1946 г. в отече-
ственной литературе значимых работ на эту тему 
не было). Товий Исаакович Гордышевский (1891–
1985), который еще в 1931 г. перешел на кафедру 
болезней уха, горла и носа Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей (МОКИ) в каче-
стве доцента, возглавил в октябре 1941 г. развер-
нутый на базе МОКИ эвакогоспиталь (№ 5020) на 
500  коек, в  составе которого было 7  отделений, 
в том числе отделение для ранений ЛОР-органов 
на 50 коек. Т.И. Гордышевским разработаны но-
вые методы лечения ранений и посттравматиче-
ских стенозов гортани и пищевода.
Докторская диссертация Г.Э.  Нейбурга 
«Экспериментально-клиническое исследование 
в патогенезе фистульного симптома» (1945) и сегод-
ня считается одним из фундаментальных исследо-
ваний в лабиринтологии. Значительный вклад в эту 
проблему внесла дочь А.И. Фельдмана – Валентина 
Александровна, защитившая в  1937  г. кандидат-
скую диссертацию на тему «Вестибулярный аппа-
рат у  лиц балетного искусства», материалом для 
которой послужили наблюдения над артистами 
балета Большого театра. Работая с  вокалистами 
Большого театра, В.А. Фельдман собрала уникаль-
ный материал, обобщенный ею в докторской дис-
сертации «Этиология и патогенез узелков и поли-
пов голосовых складок» (1949), а опубликованная 
ею в 1939 г. брошюра «Уход и лечение при болез-
нях уха, горла и носа (в помощь сельскому врачу)» 
до сих пор остается единственной в  своем роде. 
Монография С.Я. Гольдмана «Отоневрологические 
симптомы и  синдромы» (1951) стала настольной 
для многих поколений врачей.
Работа ЛОР-отделения МОКИ в  довоенное 
десятилетие (1932–1940) была направлена на 
расширение хирургической активности. За этот 
период было прооперировано 14 725  больных  – 
около  80% всех поступивших. С  1932  г. в  ЛОР-
отделении стали осуществляться эндоназальные 
гайморотомии, с 1933 – эндоназальные трепана-
ции лобной пазухи, а  также операции по пово-
ду мукоцеле околоносовых пазух. Этот раздел 
ринологии оказался перспективным. В  частно-
сти, удаление ангиофибром носоглотки (ранее 
выполнялось по Муру с  предварительной пере-
вязкой наружной сонной артерии) было усовер-
шенствовано И.Т.  Батюниным, который доказал 
преимущество трансназального доступа к  носо-
глотке с мобилизацией перегородки и резекцией 
свободного края сошника. С 1934 г. начали делать 
эндауральные операции на среднем ухе по Тиссу 
и  Геерману. Широко проводились операции по 
поводу стеноза гортани, а больным с опухолями 
гортани за 10  лет выполнено 23  полных или ча-
стичных ларингоэктомий.
В 1952  г. заведующим отделением оторино-
ларингологии МОНИКИ стал профессор Иван 
Яковлевич Сендульский (1881–1969), Заслуженный 
деятель науки РСФСР. Уже в то время он был из-
вестнейшим оториноларингологом, основателем 
отечественной ЛОР-онкологии. Его моногра-
фия «Хирургическая анатомия канала лицевого 
нерва» (1926), переведенная на немецкий язык, 
и  в наше время считается настольной книгой 
отохирургов. С  его приходом в  МОНИКИ де-
ятельность ЛОР-отделения приобрела новую, 
онкологическую, направленность. Громадный 
опыт И.Я.  Сендульского как известнейшего 
отечественного ЛОР-онколога, его признан-
ный авторитет способствовали тому, что сюда 
стали поступать пациенты с  онкологически-
ми заболеваниями ЛОР-органов не только из 
Московской области, но также из Москвы и  из 
других регионов. Клиника постепенно стала ве-
дущей ЛОР-онкологической инстанцией страны. 
И.Я.  Сендульский был одним из основателей, 
а  затем и  руководителем Московского онколо-
гического института им. П.А. Герцена. При этом 
отделение оставалось областным центром по ока-
занию высококвалифицированной неотложной 
и плановой ЛОР-помощи населению региона.
И.Я.  Сендульский ввел операции резек-
ции верхней челюсти, эктомии гортани в  со-
четании с  одно- и  двусторонними операциями 
типа Крайля, резекции гортаноглотки и  шей-
ного отдела пищевода, различные модифика-
ции резекции гортани, а  также пластические 
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восстановительные операции после онкологиче-
ских операций. Он широко оперировал гломус-
ные опухоли височной кости, шеи.
Благодаря личной инициативе профессора 
И.Я.  Сендульского в  1957–59  гг. у  трехэтажно-
го здания хирургического корпуса МОНИКИ 
был надстроен 4-й  этаж специально для ЛОР-
отделения на 100 коек.
В конце 1950-х гг. у  И.Я.  Сендульского стало 
ухудшаться зрение, и  административные функ-
ции начали постепенно переходить к  его учени-
ку профессору Михаилу Ивановичу Светлакову 
(1907–1965), полковнику медицинской служ-
бы в  отставке, который во время Великой 
Отечественной войны был главным оторинола-
рингологом 2-го  Украинского и  Забайкальского 
фронтов. Один из наиболее успешных ЛОР-
онкологов страны, М.И.  Светлаков возглавлял 
клинику в  течение 3  лет (1962–1965). Его моно-
графия «Раковые опухоли гортани» (1964) – одна 
из немногих, сохранивших свою актуальность 
до сих пор. Аналогичное значение имеет и  док-
торская диссертация Т.А. Рогачиковой «Раковые 
опухоли голосовой связки» (1966).
В 1966  г. ЛОР-клинику МОНИКИ возгла-
вил ученик академика Б.С.  Преображенского 
Александр Викторович Фотин (1913–1995), 
который до этого заведовал ЛОР-кафедрой 
Калининского медицинского института. По его 
инициативе в 1967 г. в ЛОР-отделении МОНИКИ 
была учреждена аспирантура. Тематика его 
научных исследований (автор более 120  науч-
ных работ) охватывала все основные разде-
лы оториноларингологии. Под его редакцией 
опубликовано четыре сборника научных ра-
бот клиники, большое число методических 
материалов, под его руководством защищено 
7  докторских и  11  кандидатских диссертаций. 
А.В.  Фотин был организатором Московского 
областного научного общества оториноларин-
гологов (1972) и  его первым председателем. 
Работа клиники во многом была направлена на 
профилактическую деятельность. В  1971  г. под 
редакцией А.В.  Фотина и  М.А.  Шустера вышел 
сборник «Диспансеризация и  снижение ЛОР-
заболеваемости рабочих промышленных пред-
приятий», разработаны методики профилактики 
ангины и  острой респираторной вирусной ин-
фекции с  помощью внутриносовых инсуффля-
ций сухих комбинированных аэрозолей.
В 1960–70-е гг. в  ЛОР-отделении МОНИКИ 
работало много замечательных, высококлассных 
специалистов: блестящий специалист по слу-
хоулучшающим операциям (тимпанопластике) 
Н.В.  Зберовская, доктор медицинских наук 
Ф.И.  Чумаков, с  приходом которого в  ЛОР-
отделении стали выполняться поднаркозные 
и  диагностические оптические бронхоскопии 
и эзофагоскопии, один из ведущих детских ото-
риноларингологов СССР Б.В.  Шеврыгин, из-
вестный ЛОР-онколог, ратовавший за органо-
сохраняющие операции при онкологических 
заболеваниях гортани, В.С. Погосов и др.
В 1981  г. должность руководителя ЛОР-
отделения занял доктор медицинских наук, 
профессор Марк Аронович Шустер (1929–1990). 
В 1970 г. совместно с В.О. Калиной он издал книгу 
«Периферические параличи лицевого нерва», до 
сих пор остающуюся единственной отечествен-
ной монографией на данную тему. В те годы были 
внедрены криохирургия, а  также прямая ми-
кроларингоскопия и  микрохирургия с  исполь-
зованием интубационного, инсуффляционного, 
а позднее и инжекционного наркоза. Этому спо-
собствовало оснащение клиники операционны-
ми микроскопами с теле-, фото- и кинопристав-
ками, аппаратурой для ультразвуковой хирургии, 
лазерной терапии и  хирургии. Совместно с  со-
трудниками Института физических проблем 
и физики твердого тела АН СССР был разработан 
набор аппаратов для криохирургии у  больных 
с  различными оториноларингологическими за-
болеваниями. Творческое сотрудничество с  ра-
диотехническими институтами АН СССР при-
вело к  созданию комплекта инструментов для 
лечения с  помощью облучения гелий-неоновым 
лазером при различных патологиях: гнойных 
и негнойных заболеваниях уха, химических ожо-
гах глотки и  пищевода, вазомоторном рините, 
ганглионевритах крылонёбного узла и др.
С приходом в  клинику А.Н.  Чканникова 
(1982) значительно активизировалась научная, 
практическая, педагогическая и  областная ра-
бота по диагностике и методам лечения больных 
с заболеваниями органа слуха и вестибулярного 
аппарата. Были образованы два областных цен-
тра по микрохирургии уха и  лечению острой 
сенсоневральной тугоухости в  городах Королев 
и Дзержинский. Он организовал слухопротезную 
помощь в МОНИКИ посредством развертывания 
двух кабинетов слухопротезирования, внедрил 
в практику отделения ряд современных методов 
слухосохраняющей и  слухоулучшающей хирур-
гии и методов консервативного лечения.
С 1991 по 2008 г. ЛОР-клинику и курс отори-
ноларингологии на факультете усовершенство-
вания врачей МОНИКИ возглавлял доктор ме-
дицинских наук, профессор Владимир Георгиевич 
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Зенгер (1938–2008). В 2006 г. курс оториноларин-
гологии при кафедре хирургии был преобразо-
ван в кафедру оториноларингологии факультета 
усовершенствования врачей МОНИКИ. В период 
руководства В.Г. Зенгера было получено 26 автор-
ских свидетельств, патентов на изобретения и по-
лезную модель, защищено 7 докторских и 14 кан-
дидатских диссертаций.
Материалы докторской диссертации 
В.Г.  Зенгера на тему «Восстановительная хи-
рургия гортани, глотки и  шейного отдела тра-
хеи и  пищевода» легли в  основу монографии 
«Повреждения гортани и  трахеи», которую он 
в  соавторстве с  А.Н.  Наседкиным опубликовал 
в  1991  г. Ведущим направлением его деятельно-
сти было развитие реконструктивно-восстано-
вительной хирургии ЛОР-органов, в первую оче-
редь полых органов шеи.
Многие исследования, проводимые в  ЛОР-
клинике МОНИКИ, осуществлялись с привлече-
нием сотрудников других клиник и лабораторий 
института. Так, совместно с отделением анестези-
ологии и патофизиологии впервые в российской 
оториноларингологии был применен созданный 
в  МОНИКИ аппарат «Бриз-3» и  с его помощью 
чрескатетерная искусственная вентиляция лег-
ких, нашедшая широкое применение в  эндола-
рингеальной микрохирургии, а также при удале-
нии инородных тел трахеи и бронхов.
В тесном сотрудничестве с  сектором новых 
технологий в  оториноларингологии Научно-
исследовательского центра Первого МГМУ 
им.  И.М.  Сеченова, размещенного на базе ЛОР-
отделения МОНИКИ, под руководством доктора 
медицинских наук А.Н. Наседкина выполнялись 
исследования по совершенствованию традици-
онных и  разработке оригинальных методов ле-
чения больных с  заболеваниями ЛОР-органов. 
Совместно с  Российским научно-исследователь-
ским институтом геронтологии (директор – ака-
демик РАН В.Н.  Шабалин) и  отделением кли-
нико-диагностической лаборатории МОНИКИ 
(руководитель – профессор С.Н. Шатохина) на ос-
новании исследования биологических жидкостей 
в  ЛОР-отделении были разработаны оригиналь-
ные методы: диагностики холестеатомы среднего 
уха у детей при исследовании ротовой жидкости, 
прогнозирования послеоперационного воспа-
ления при исследовании раневого отделяемого, 
определения тактики лечения пациентов с хрони-
ческим тонзиллитом при исследовании содержи-
мого лакун миндалин. С  помощью сотрудников 
академических институтов были разработаны 
и внедрены новые отечественные хирургические 
лазерные установки; радиочастотные, ультраз-
вуковые и  плазменные аппараты, позволившие 
упростить некоторые вмешательства на ЛОР-
органах. Проведены исследования эффективно-
сти фотодинамической терапии при воспали-
тельных и онкологических заболеваниях верхних 
дыхательных путей.
В 2008–2013  гг. ЛОР-клиникой МОНИКИ 
руководил доктор медицинских наук, про-
фессор Валерий Михайлович Свистушкин. 
Его докторская диссертация (2001) посвяще-
на восстановлению носового дыхания при де-
формации хрящевого отдела перегородки носа 
путем принципиально нового метода пласти-
ческой хирургии с  использованием высоко-
энергетических лазеров. Большое внимание 
профессор В.М.  Свистушкин уделял препода-
вательскому процессу на кафедре оторинола-
рингологии факультета усовершенствования 
врачей МОНИКИ, участию сотрудников отделе-
ния в  научных международных конференциях 
и  съездах, образовательных курсах, в  том чис-
ле за рубежом. Дальнейшее развитие получили 
метод лечения при помощи оксида азота после 
слухоулучшающих операций, молекулярно-ре-
зонансная и радиоволновая хирургия в лечении 
пациентов с  заболеваниями верхнего отдела 
дыхательных путей, морфологическое исследо-
вание сыворотки крови при диагностике рака 
гортани и  методы рационального лечения по-
липозного риносинусита, гастроэзофагеально-
го рефлюкса при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей.
С 2013  г. оториноларингологическое отделе-
ние и одноименную кафедру возглавляет доктор 
медицинских наук, Заслуженный врач РФ, пре-
зидент ассоциации Заслуженных врачей России 
Виктор Иванович Егоров. Сегодня ЛОР-клиника 
МОНИКИ, занимая одно из ведущих мест сре-
ди оториноларингологических учреждений 
страны, делает акцент на разработке и  совер-
шенствовании высокотехнологичных методов 
диагностики, лечения, профилактики заболе-
ваний уха и верхних дыхательных путей и вне-
дрении их в  практику здравоохранения. Среди 
них – новые медицинские технологии при помо-
щи лазерного излучения различных длин волн 
и  уровней энергий, оксида азота и  интерферо-
нотерапии, низкочастотного ультразвука и  фо-
тохромотерапии, иммуногистологического ти-
пирования различных форм полипозной ткани, 
а  также реконструктивные операции на ЛОР-
органах при помощи новых ткане-инженерных 
конструкций. 
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